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1. 2000.5 2001.5 2001.12 2002.4 2003.10 2,095 763 35 ? ?
2. 1994.11 1995.10 1996.3 1997.11 2003.7 3,255 990 380 ? ?
3. 2000.6 2002.7 2002.3 2004.4 2004.4 3,500 1,434 512 ? ?
4. 1998.2 1999.2 1999.9 2000.4 2003.10 6,745 1,328 671 ? ?
5. 2001.10 2002.11 2003.7 2003.11 2004.4 12,015 1,000 250 ? ?
6. 2001.10 2001.12 2002.7 2004.4 2004.4 1,850 490 440 ? ?
7. 1993.10 1995.3 1995.4 1995.11 2003.7 2,172 714 417 ? ?
8. 2001.12 2002.12 2003.4 2003.4 2004.4 1,351 203 ?? ? ???
9. 1979.10 1980 1980.9 1981.8 2003.7 2,052 459 464 ? ?
10. 2001.7 2002.7 2003.3 2004.3 2004.3 3,915 1,115 505 ? ?
11. 2001.6 2001.11 2002.6 2002.7 2003.8 2,718 1,084 117 ? ???
12. 2000.7 2001.12 2002.5 2002.10 2003.12 14,459 1,318 634 ? ?
13. 1993.1 1993.9 1994.3 1994.10 2003.10 1,730 516 200 ? ?
14. 2001.10 ?? 2003.3 2003.3 2003.9 ?? ?? ?? ? ?
15. 1996.10 ?? 1998.3 1998.11 2003.9 3,450 ?? ?? ? ?
16. 1998.9 ?? 1999.9 1999.10 2003.11 2,280 374 67 ? ???
17. 1999.3 2001.2 2001.9 2002.4 2003.10 27,461 ?? ?? ? ?
18. 2001.9 2002.5 2002.9 2003.1 2003.6 1,495 401 64 ? ?
19. 2000.8 2001.8 2002.2 2002.10 2003.3 4,195 1,076 468 ? ?
20. 2002.3 2002.6 2002.10 2003.10 2003.9 63 ?? 63 ? ???
21. 1999.7 ?? 2001.4 2002.11 2003.10 15,991 6,202 2,506 ? ?
22. 1992.10 1994.7 1994.9 1995.2 2003.9 1,332 356 648 ? ?
23. 2002.8 2002.10 2003.3 2003.4 2003.8 422 81 81 ? ?
24. 2002.3 2003.2 2003.8 2004.4 2004.4 6,678 ?? ?? ? ?
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Annual Report on the Inspection                    
of Museum Environment in 2003 
Takeshi ISHIZAKI and Chie SANO 
The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, in collaboration with the 
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho) advises museums on how they should design their 
facilities to provide adequate environment for the exhibition of nationally designated cultural 
objects. This report shows the results of inspection in 2003. 
The number of advice given was 861 in 2003. Results of inspections were reported to 24 
museums in 2003 for their exhibitions. Methyl bromide has been widely used as a useful 
insecticide for cultural properties in Japan. However, the use of methyl bromide was banned at 
the end of 2004 for the protection of the stratospheric ozone layer. Now, prevention of pest 
problems by Integrated Pest Management (IPM) without the use of chemicals is emphasized. 
Therefore, monitoring temperature and humidity in museum buildings and keeping them at 
appropriate levels become all the more important for preventing pest problems.  
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